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昭和 54年11月 学
第195号 （昭和54年11月）
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1載月日／
政 令
0所得税法施行令 及び法 人税法施行令 の一部を
改正する政令（ 284) 11・ 30
省 令
0旅券法施行規則の一部を改正する省令（外務
4 ) 11・ 6
報 第195号
学 内 規 則
富山大学学則の一部改正
富山大学学則の一部を改正する学�IJを次のとおり制定する。
昭和54 年11月 9日
富山大学長 柳田 友道
富山大学学則の一部を改正する学則
富山大学学買I]（ 昭和25年 1 月20日制定 ） の一部を次のよ
うに改正する。
第17条第 3号の「修了した者jの次に「又はこれに準ず
る者で文部大臣の指定したもの」を加え， 第 6号中「 年令」
を「 年齢Jに改め， 第 4号 を第 5号 として， 以下1号ずつ
繰り下げ， 第 3号の次に次の1号を加える。
(4 ) 文部大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する
ものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了し
た者
附 則
この学則は， 昭和54年11月 9日から施行する。
諸 �』� 議
昭和54年度第9回評議会（11月9日）
ζ報告事項コ
(1) 昭和55年度富山大学大学院理学研究科（修士課程）
及 ぴ工学研究科（修士課程） 第 2 次学生募集要項につ
いて
( 2) 東海・北陸地区国立大学長会議について
く審議事項〉
( 1) 富山大学学則の一部改正（ 案） について
( 2) 昭和55年度富山大学学生募集要項及び富山大学案内
にっし、て
( 3) 文学専攻科， 経済学専攻科 の学生募集要項について
人 事 異 動
霞 ｜ 発令 年月日 ｜ 氏 名 発令前の所属官職
54. 11. 1 I 津 幡 まゆみ
異 動 内 容
事務補佐員（ 附属図書館）
任 命権者
富山大学長
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54. 11 i I竹 内 睦 美 事務補佐員（附属図書館） ｜富山大学長
採用i
s4. 11. 20 I永 井 正 夫 臨時用務員（教育学部作業員） II 
54. 11. 22 I福 村 義 範 II （教養部作業員） II 
昇任 ｜ 弘 11 i I島 木 嘉 子 教諭（教育学部附属幼稚園） 教頭 （教育学部附属幼稚園） ｜文部大臣
転任｜弘11. i I志 波 和 子 教頭（教育学部附属幼稚園） 講師（教育学部） ｜富山大学長
54. 11. 20 福 村 一 男 文部技官（教育学部営繕工） 施設課汽かん土 ｜富山大学長
併任
II 室 田 与三松 II （教養部営繕手） II II 
公のの附名加称 54. 11. 1 島 木 嘉 子 教頭（教育学部附属幼稚園）｜教育学部附属幼稚園副園長を命ずる ｜文 部大臣
医IQJのifi名称滅 54. 11. 1 志 波 和 子 教頭（教育学部附属幼稚閤）｜教育学部附属幼稚園副園長を免ずる ｜文部大臣
学 内 諸 報 叙 位 叙 動
学 位 取 得 者
1 1月 3 日文化の日に，秋の叙勲が発表され，本学関係で
は次の方が授章きれました。
名誉教授 森棟 隆弘 勲三等旭日中緩章
取 得 者 工学部 助教授 新井甲一
取 得学 位 工学博士（京都大学）
取得年月日 昭和54年11月24日
学位論文名 A Study on the Leaching Reactions 
of Metal Sulfides 
海 外 渡 航 者
氏 名｜所 属｜宮 職｜渡航の種類！ 渡 航 先 国
目
的
小林 貞作｜理学 部｜教 授｜海外研修旅行｜中華人民共和国 ｜ゴマ生産に関する研究技術の交流
秋山 進午｜人文学部｜ II II 
山口 信吉｜工 学 部｜助 手｜ II 
学内レクリェーション
砂バドミントン大会
実施月日 11月17日（土）
場 所 体育館
成 績 優勝 経済学部・図書館・短大チーム
次勝 工学部チーム
3位 本部チーム
II 
湾
ー 2
l中華人民共和国の文化・教育関
係視察及び友好交流
｜台湾における農業と農業施設に
関するシンポジウムに参加
R連盟富山地区大会
砂卓球大会
実施月日 11月13日（火）
場
所 不二越体育館
成 績 優勝 富山大学Aチーム
次勝 富山財務部
3位 富山営林署Bチーム
｜期 間
54. 11. 5 
54. 11. 14 
54. 11. 12 
54. 11. 28 
54. 11. 26 
54 .. 11. 30 
昭和54年11月
学
職 員 消 息
〈新任者〉
附属図書館
事務補佐員 津幡まゆみ
II 竹内 陸美
〈改
姓〉
事 務 局
事務補佐員 山本 芳枝 （旧姓 高木）
人文学部・理学部
文部事務官 武田知己郎 （旧姓 飛弾）
〈住所変更〉
事 務 局
文部事務官 松永 良成
事務補佐員 山本 芳校
人文学部
教 授 梶井 F歩
人文学部・理学部
文部事務官 武田知己郎
工 学 部
助 教 授 龍山 智栄
主 要 日 誌
本 部
11月 2 日 第4回入学試験管理委員会
6 日 国立大学協会第 3・第 4常置委員会
6-7 日 第20回文部省共済組合北陸地区事務打合せ
会（於 富山商船高等専門学校）
7 ～ 8日 昭和54年度国立大学広報・文書研究協議会
（於 金沢大学）
報 第195号
13日 第 5園事務協議会
全国公務員レクリェーション共同事業富山地区
卓球大会（於 不二越体育館）
13～14日 第57回東海・北陸地区国立大学学生部課長
会議（於 名古屋工業大学）
14～15日 国立大学協会第65回総会（於 学士会館）
15日 計算機センター運営委員会
16日 第32回国立大学協会事務連絡会議（於 学士会
館）
17日 昭和54年度学内バドミントン大会
19～21日 昭和54年度留学生担当者研修会（於 日本
国際教育協会）
20民 昭和54年度北陸地区国立学校事務電算化協議会
第 2固定例協議会（於 富山大学）
20～21日 昭和55年度大学入学者選抜共通第1次学力
試験実施飽当者会議（於 東邦生命ホール）
27～28日 昭和54年度厚生補導担当教官研究会（於
黒部荘）
30日 昭和54年度第l団富山大学共通第l 次学力試験
実施委員会
文 理学 部
11月 8日 教育実習委員会
11月 7日 将来計画委員会
11日 日本独文学会北陸支部総会
14日 教授会
17日 学部施設委員会
26日 教務委員会
27日 予算委員会
28日 教授会
人事教授会
8日 授業料等減免選考委員会 ｜｜教育 学 部
8～ 9 日 第29回東海・北陸地区国立学校等庶務部課 ｜
長会議（於 愛知教育大学） I 11月 5 B 附属学校運営委員会
第30回東海・北陸地区国立大学等施設部課 ｜ 7 日 学部将来計画委員会
長会議（於 浜松医科大学） ｜ 人事教授会
9 日 第 4 回大学院委員会 ｜ 8～ 9 日 日本教育大学協会第二部会家庭科部会第26
第 9回評議会 ｜ 回総会（於 信州大学）
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学
9 日 北陸三大学附属養護学校研究プロジェクト発表
会（於 富山大学）
10～11日 日本教育大学協会北陸地区第二部会教育学・
教育心理学・特殊教育・幼児教育部門研究協議会
（於 富山大学）
13日 紀要編集常任委員会
14日 教務委員会
教授会
15日 第 1図国立大学教育学部長会議（於 茨城大学）
16日 日本教育大学協会第一部会（於 公立学校共済
組合本部）
21日 職業補導委員会
28日 紀要編集委員会
経済学 部
11月6日 第 3 回コンビューター管理運営委員会
7日 第13回教務委員会
第13回教授会
第14回人事教授会
28日 第 4 回人事基準検討委員会
30日 昭和54年度秋季国立十大学経済・経営学部長並
ぴに事務長会議（於 産業貿易センター）
理 学 部
11月7 日 学部補導委員会
教授会
理学研究科委員会
19日 学部施設委員会
28日 人事教授会
理学研究科 委員会
工
学 部
11月1 日 連合大学委員打合せ
5 日 補導委員会
7 日 専任教授会
14日 施設見直し委員会
16日 共通機器運営委員会
19日 事務連絡会議
21日 一年次生の学習等のガイダンス
報 第195号
26日 寮補導委員会
教 養 部
11 月7日 教授会
21日 教養部将来計画委員会
附属図書館
11月8 日 専門委員会
15日 事務打合せ会
22日 商議会
｜経営短期大学部｜
11月7日 授業料等減免選考委員会
8日 財務委員会
第10回教授会
10日 職員日帰レクリェーション（音川温泉）
13日 奨学生選考委員会
20日 財務委員会
22日 第11回教授会
編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務課
富山市五福3 1 9 0 
印制所 第 一 共 同印 制株式会社
富山市太郎丸1220- 2 
電話＠0 1 9 6（伶
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